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????????????????、?????????????????。 ? ???? ? 。???? 、??? 、「 ? 。 ??????? ?? 。 。??? 」 、
???????????? ? ? ??
???????? 、 「 。 」???、 ? ? 、
???????????
???????? 「 、 ?? 、??? 」 、 ???「 ?? 」???、 ?? ?? ???? 。??? 、「 」 、
???
??? ?? 。 『 』?「 ??? 」 、 ? 、??? ? ?? ?????。 、
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?????。??、???『 ???????』???????????? 、 ? ? ? ? 。
????、???????『 ???』????、??????、
?? ???? 。 ? ???? ???????っ ???、?? ?? っ 。??? ? ? 、「 」 。『 ???? ?』 ? ? ? ? ? 。 っ ? 、『 ? 』 『 』
? ?
????????。 、「 ? 」??? ? ??。 ? 、? ? 。 、?? ?? ? 。
??????????????、???、?? ?ェ???
??? ??? ャ ??? ????、 ?? 。 、???? 『 』 ? 、『?』?? ?『 』??? ? ? っ 、???? ? ? 、 っ
? ??
?。??? っ? 、 ? 。?、??? 、
っ??????????????っ???、???????????、?????、?????『 ???????』????????
???
??。 ? 、 ? ???? ?? ? ??、? ??っ???? ?????? ?? 。 ? 、
?? ??
??? ??『 』 。 ?、
? ? ??
??? ?? ? ???? っ ??、
?????、?????????「 ?????」???????
???????? ? ? 、??? ? っ 、 ???? ?、????? ャ
? ? ??
??、?? 。 、??、 ? ? っ??????、? ??
?? ??
?、? 。 っ 。
????、『 ???????』?? ??、『 ???』?????
???、? ? 、??? ? 。『 』 、
????、?????????????、?????????
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???、?????????、?????????、??????? ???? ? 、 ? ? ??????????。
??????????、?????????。??????????、?? ? ?????? 。
???????? ? ? ?、??? 。
????????。? 。 ? 、??? ? 。 ? ? ???? 。 ? ???? 、??? 、? 、??? ? ? ? ??っ ? 。??? 、 ? 、???? ?? っ っ 、??? ? ? ? 。「 」??? 、 。
????????、?????、??????????????
?????? 。「???」 。 、 、??? ? 。? 、
???????、????????????????、???????? ? 。
????、?????、??????????????????
?????っ? 、 ? ??? っ? 。
???、? ?? ? ? ??? 、 ?っ?。?
????? ?? ? ェ?? ??? ???? っ? 、ャ? ?? 。 ?? 、 、???? ? 、? ?? ?? ? 。??? ? 、 っ 。???、 ? っ?、??? っ 。 ??、「 ? ? ? 、?、? ?? ???? ? ? 、????? ? ? 」 。
?????????????????、???????????
????。
??????? ?????? ??????????????? 、 ? ?? ? ? 、??? ? 、 ? 、 っ
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????????????、?????????????????? ?? 。??? ??????? ?? ? ????? 、??? 、??? ? 。? ? 、 、??? ?? 。 ???? 、 、???? ? 、 ??、? ? ?
???????、「 ?????????、?????」?、??
?????????????????????????。????????、「 ? っ 」 。
??????????? ? ? ???? 。 ? 、??? 。 ?? 、 ?? ? 。
??????????? ?? ??? ????????? 。 、 ? ? 。
???????? ?、?? 。
????? 、 。???、?? ? 。
??、?????????????、????????????、
??????、???????、?????????????。????? ?? ?? ?、 ? ??? ???? 。
?????????????????、????????????? 。 ? っ ? ? ? ?? 、 ???? 。? ? ?? ? 、? ?????。
??????「 ????」???? 。
?????????????????っ?、?????????
「 ?っ?? ????」 ?、?? 。
????????、??? ??、 ?? 、??? 。





?????????、???????。??? 、? ??、??? ?
?? ?????、???????????、
?????? 、 、??? ? ? 、 ?。
「 ????」?『 ??』???????、?????。????ェ???? 、 ? ? ? 。? ? 、? ???? ェ っ???? 。? ? ? 、 ? ????『 』 ? ??、『 ? 』??? ?。 っ 。
???????。???、????、???????、???? ?
????、 、 ???? 。? ? 、?っ? 、 ? 。 、????? ?? ? ????? ? っ 、??? ? 、? 。??? 、 ? ? 、 。
?????、???????????????? 。??
??????????????????????、?????????? 、 。 、『 ????』????? ?『 ?? 』?? ???? ????、? ? 。 、??? 、 ????。? 、 っ ? ? 、??? 。? ????、? ?? ? 、 っ??? 。
??????????、????????????????、?
??『 ??』 ? ? 、
???????????????
????? ??? ? 、 ?
?? ??
?っ?。 、『 』 ???? ?『 ?????』??????。『 ???』??? ??? ?ー?????? ? っ ? ? 。????? 、『 』 、???? 、『 ? 』 、?。?? ? ? ? ?っ? ? 、




?????????、??????????。????????『 ? 』 ? 。? ??? ? ?????? ? ? ??? ? ???、『 』 っ???? ? ? ? 、??? っ 、『 ?????』??????????????????????っ???。?? 、???? ? ?? 、 ?っ???。 ? 、???? ?。
??、???、??????。???????、?????、??? ? 、? 、 ? ? 、??、???? ??、 ? ?、 ?? 、 ?、?????、 、 、????、 ? 。 ? 、??? ? 、 、?? 、? 、???? 、 、??、? ?? 。
???????????????????????、 ???? ?? ? 、 ??? ??? ????? 、 っ ? ? ?? ?
?????。?????????、?????????????????、 ? ?? ? 、??? ?????????『 ? 』 ? ? 、 ???、 ???? 、 ? ????? っ 、??? 。 ? ? 、?????? ?、『 ? 』 っ??? ? 。
????『 ???』????????????????????、
???????? ? 。 、??? 、 『 』??? ? ??。 、 』??? ? っ 、??????? 。
???????????????、 ?『 ? 』
????? ? っ?。「 ??????????? っ ??????? 。 、 、 、??? 。 」 、??? 、「 ? ? 」 「 」 「 」???、「 ? 」??、 ???? ?。? ?、「 、 。
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??、????、?????」???????、「 ????」???「 ? ?、? 」??????????。?「???」?? ?、?? ????っ?? ??? 、『 ????』 ??? ?? ? ? 。
???????????????、?????『 ??????』
?????? ? っ 。 ?「???? ? 。? ?? 」??? ? 、 ? 。
????????、?????????????????????っ 、 ?? ??? ? ?? ????? ?、 ????? ? 。??? ? 、? 。??? ? 、 ???? っ ?? ? ? ?。
?????????????????。? ???? ? ? ? 、?? ?? 。 、???「 」 ?? ? ??、??。 ? 「 」 、 ???? ??? 。
????、????、????。?? 。 ?、??? ??。? ????? 、?? ???
???????……。?????????、???????。??? ????、? ? ? ?? ???? 。……
????????????、?????????????????
? ? ??
?っ? 、 ? 。 、??? ? ?、 ?? ? ? ?? ?っ????????、 ??。
? ? ? ?
???????、『 ?????』????????、?????
????? ?? 。? ? 『 』 『 』??? っ 、 ? 。
????、????、????、????、????、????、? 、? 、? 、? 。? 『 ??』 ???
??????? ???? ? ? ?? 、? ???? ? 。
????、??? 、? ? 、?? 、??? 、???、? ? 、? 、 ? 、 ?。? 『 』??
????? ? ?????? 、? ?? 、???。
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????、????、????、????、????、????、? 、? 。? 『 ??』?????
????? ? ??????? ?、????????????。
????、?? 、 ? 、 、 、?、? ??、? 、 、 、 ?、???。? 『 』
?? ? ???? ? ? ? ? ?、? ?? ? 、 ???? ??。
?????????????、『 ??』???????????
??。
??????、????、?? 。 ??? 。 ? 、??。?? ? ? ? 、 ?、??? 、 。 ? ? 、?。? ? 、 。
「 ??」???????????? ??? ?? ????、? ??? ? 。 ???? ? ? 、 、?。 ??、???? 、? ?? 。 ???っ? ?。
??????、????、????。? ? 、
???、????、????。???????????、????。? ? 『 ?』 ?? 、『 ??』 ??
???????、?? ? ? ???? ????、?? ?? ? ????、??????? ?。
『 ?????』???????、?????????????????、??? 。? ?、?? ?? ? ??????? ? 。? ? ?? ? ????、 ? ? 。??? ? ? ? っ 。???????『 ???』????????????。????
???????? ? ? ? 。
????、????、????、????、????、???、? 、? 、? 、? 、? 、????。
? ? ??????? 、 ? 、??? ?、?? ?? ? ? 、??? ? ?、? ?? ?。???? 、 。??? 、
????、????、????、? 、? ??、? ??、? 、? 、? 、? 、? ? 、
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???……
? ? ? ????????、? ???????、??? ?????? 、? ? ? ? ? ? ?? 。?? ? ? ? ?? 。 ? ???? ? ? ?ー ? 「 ??」 、 ? 「 」 、???「 ??」 、 ー 「 ?」 ???? ?、? ー ? ー
? ? ??
??? ? ? 、 。 、???? ? ? 。??? 、『 』??、 ?『 』 っ?、? ?? ????、? ? 。 、??、 ? ? っ 。
?????????、?????????????。?????
?????? ?、「 、 ? 、……??? ? 、 」 ? 、『 』???、
?????っ?、?????????。???????????? 。 ? ? 、 ? ?。
???、?????????? ???????っ??????。????? ? ? ? ? 、 ? ? ???? 。
????????、?????????、???????????? 。 ? 、? 。
???????? ? 、 ? ??????。
??、???「 ?????、??????、??????、??
???」???? 、 、
???????、??????。 ?? ??? ?? 、??? ? ? 。
?????。?? ??? 、? 「?」? ?? ? ??? 、 っ ??。
???????????????、??? ? ?
????? ?。 ?? ? 、??? 、 ? ? ? 、??? ?? ? ?、 ???? ?? 。??? っ 。『?」? ?? 、 ? 、
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?????? ? ? 『 』 、?????『 ??? ? 』 、??? ? 、 ? っ 。??? ? ? 。
???????
『 ?????』????????????????『 ???』????????????っ 、? ? ?
?????????????????。
???、『 ???』????????????????????
????。 ? 、?? ?? ? ???????????????っ 。 『 』 ???? ?。 ? 、??? ? ? 、 っ 。
???、??????『 ???』 ??? ?
??、?? 『 』??、
????????、???????????????。?????? ? 。 ???? ? ? ? ??、????? ? ? 。
?????『 ???』? ??、
?????? 。 。??? ?? 、 、? ???。 ? ? ? ??。
???。???????????、????『 ??』 ????? 、




?????? ?、?? ???? ???、????????。?? ? 、? ???? ?、??? ? 。
???、??????? ? 。 ??『 ???』?????、 ? ? ?????? ?っ? ? 。??、
?????? ???????? 、 ? ???。?? 〔 ? 、 〕 、???????。 ?? ?? 。 、??? ? ? 、 。??? ? 、? 。 〔〕
????、????????????????、???????
???????????????っ??? ?? 、???????。 ? ? 『 ?? 』 ???




?????????、??????????、??????????? 、 ? ? ? 、???? ? 。
? ? ??
??? ?っ 。
?????????、???? ? ? ??
?? ??
??? ?? ? ???。 ? ????? 。 ? ? 、 ???『 ? 』 「 ? 」 、????? 。




???。????????????、????????? っ 、 ? 。 、???? ? ?? ?? ?、? ?? ?? ???? ? 。
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?? ??????っ?????、????。??? ?? ?? ?? 。?? ? ????
???????、?????????、???????。
?????? ?? ? ? 。???? ? 。????? ? 。? ? ? 。
?????????、?????????、????????????? ? ?。 、『 ?』 ???? 、 、 ? ? 、 ? ? ? 、???? ? 。 『 』?、? ? 『 』???っ? 、 ? 、? 『 ??? 』???? ? 『 』 ?「??? ? 」 ?、 。
????、????????????????????????
っ???? ? 。 ??『 』 ? 、???? ??? ? 。??? ? 、?。? ? 、 ?? ???? ? 。 、『 』
? ???? 、???????????「 ???????」っ????。??? ?、?? ? ?? ? 、 ????????? 、 ?? っ 。
?っ??、????????????、???????????
????っ???。 「 ? ??っ?、 ? っ???????? 、 、??? 。…… 」 、『 ?』????。 ?? ? 。???。? ェ 。 「?」?、 、 。
???、??????????????? ? っ? 、




?。???????、??「 ????????????、??????? ???」 ? ? ???? ? 。? ? 、???? っ ? ?、 ?? ? ?? っ ???。 ?? 。『 』 「?」? ?、 、??????? 。 ???? ? 、 。『 』??? 、「?、? ? 、 、? っ ??。? ? ? ? 」 、?、? ? ? 、??? ? ?? っ? 。 、??? ?? ? 。??、?? ? ? ???? 。
???????、?????????????????????






??????????っ???????????????、??? ? ? ??。?。? ?。
???、??、???っ????、?????????????
?、『 ???? 』 ? ?? ????? ????、 ?? ? ?? ??、? ? っ? 。
?。????っ??????????????。……???? ? 、???? ?。???っ ?。????? ?? ? 。???。??? ? ? 、? ? ?、?? ?。
???????????。






???、???????、?????????????。????? 、? ? 、? ? ? ? ? 。??? ???、?? ??。 ????。 ? ?、 ? 。 、???〔 ? 〕 、 っ 。??? ? 、??? ?。〔 、 。 〕
〔〕??っ???、?????????、???????。
??????????????、??????????? ??
? ?ー???『 ??』 ? ? ?????。
????、????????? 。 ? 、??? ? ? 。? ????、 。 。 ??。? 、 っ 。 。??? 、 ? っ 。 、??? ? 、? ?、? ?? ???????。? ? ?、 ? 、 。
?? ??
??? ? 、 。
???????????????、?????『 ?? ? 』??
?????、???????。??????????????。『 ? ? 』???? 、
????、??????????。???????????。??? ? ……
『 ??』????? 、
?????? ?、 ? 、 ?……
??????? 、『 ?? 』? 、
?????? ?? 。 ? 、 ? ……
????? ??? ?。 ? 、『 』??? 『 ? 』 ? ??? 、「 」???? ?。『 』 ? 、 ? ??、『 』 ?、『 』 ? ???。???? ?『 ????? ? ? ?『 ? 』 。
???????。『 ???』?????『 ??』???????
?????、?? ? ?「 、?」???、??? 。 、??? ? 、
????????、??????????。????、??????、 ????、 。
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『 ????』?『 ???』? 『 ?????』?????????????っ???。???? ??『 ?「 ? 」「 ?」 ???? ? 。『 ??』??????????????、????????????????? 。 『 』 ? ? ??っ? ?? ? 。? 、『 』???? ??? ? ? 、? 『 』?? ???? ? 、『 』??? 。 ? 、 ????、? ? 「 」「??? 、 ? 」 っ 、 、???? ?? っ 、? 。
??? っ 、 ? っ?????? ? ? 。
???、????????????。???????、????
?????? ??。? 『 』 『 』 『 』???、? ? ?? 。 『 』 、???『 ? 』 ? ? 。
?????????、??????、????????。????? ? 、 ? 。 『 ?』? ???
???。?????????????。? 『 ??』?????
????????????????????????????、???? ?? ? っ? ?? ?? ? 。??? ????? ? 。『 ???』????????????????。
????、???????、??? ??????? ? ??。? ?? ?? ? 、? ? 、??。?? ?、 ? 、? ? 。〔??、 ? 。 ? 、??? ???。 ? ?。??? ??、? ?。 〕 ? 、??、 ? ? 、 、 。 ???? 、? ? 。〔??。 ? 。 〕
『 ??』???????。
????????、? ? 、 ????。?? ? ? 。 、??? ? ?、 ? 、???。
???
?? ??
?????、『 ??? 』??????。『 ? ?』???????
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???????????、???『 ?????』??っ?。『 ??』??? ?、
??、??????、?????????????、????? 、?? ? 。 ? 、 ? ?????、 、? ?。??? ? ?????、??? 。
?????????、
????????、 、?、? 、??、 。
?????、?? 。『 ???』 ???????? ?。???『 ?? ??』 っ『 ? 』 っ??? 。? 〔〕 ?っ 、??? ? 。
????????、『 ???』?????????。
????、???????、??? ?? 、 。??? 、 ? 、?? 。??? ???、 ?? ????、 、?、? ????、 ? 、 ???。〔 っ 。 〕
『 ??』???????、
????? ? ? 。
????????。????、『 ???』??????「 ?????』?、
???????????????????、???????????。 ????、??? ?。
『 ??』????? 「 」?、
?????? ???、 ?? 、???? 。
???、?????? ? ?『 』
?? ??
????? ???、 ? 。「 っ? 」 、 ????? ? 。 ? ? ???? 、 、 、??? ? 。 。
????『 ?????』?????、??????『 ????
?』????? 、『 ??』? 。 ? ??、??? ? 。 、「 ? ? 、??? ? ? 」 、?? ? 。??? ?っ 、 、??? ? 。
????????????????。 ? ?
??。?? 。??? ? 。
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????、????????。??????、?????。???? 、? ? 、?? ?。?? ???? ?? ? ? 。
『 ??』?????『 ?????』?、???????????。
?? ??
?????? ??。????、 ? ?? 。『 』??? 、「 ? ? ??」 、??? ? ? ??????、? ?。 ? ? ???、??? 。??? ? 、 ? っ?。??? ?? 。??? ? 、 。 っ??、?? ? 『 』??? ? 、??? 。
?っ??、?????????????????、??????
????? ? ? 、 。??ー ? 、??? ? ?、 ? ? ?、??、?? ? ? っ 、 ?????? ? ?。 ?、 ???? ?
「 ???っ???」?????????????っ?????。??、???? ? ???? ? ?? 、 ???? ??? ? ?。
????????、???、???『 ?????』??????
????っ?、 ???? 。 ? 、
????????????、???????????????。??? 。〔 ? ? ? ?????? ??、? ? ? ?。 〕 。?〔 ??? 〕 。 ? ???? ? 。……
『 ??』??????、
????????、? 、??? 。 。 。
???。『 ???』 ?「 」 ?????? 、『 ? ?』? ? ? 。??????? ?? 。『 ??』????????????????。????????。




???????、?????、????????????、????っ ? ?。? ?? ?。 ? ? ? ?、???? 。 ? ? ?。 ? ? ???? ? ? 、 ? ? 。??? 。
『 ???』??????????????、?? ? ???????? ?? ????、?? ?? 。
??????、? ?、 。???、 ? 、????? 、 ?? 。 ? ? 、??? 。 、 っ 。??? ? 。 ???、 ? ?? 。
???????????、?????。? ? ???? 、 ? ??? ???? っ?。 ???、 ?? ? ? 、??? ?? 、『 』『 』 ???? 。? 、??? ?『 』 、「 。 ??っ? 。 ? 」 、
???????????????っ?。
????、『 ???』?????????????????。
??????、??????????。??????????、??? ? ? ? ? ? 。??? 。?? っ ??? 、 っ??? 、? ???、? ????????、 ? 。???? 、 ? 、 ? 。???? 、 、??? 。 ? っ 、??? ?? ? っ 、 。
? ? ??
????????????、????????????????。???? 、 っ ? 、 ?????。
??????????????????????????、??
??っ?? 。 ? ?? ? ? ? 、??? ? 、 っ 。『 ??』??? 、
? ????? ???? 、???????? 。??? ?? ??、??????? 、 ? 、??? ??。 ? 、 っ ?、
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?????。
?????? ??????、???「 ???????????????」 。『 』 ? 、? ? ????。
???、?? ???? 、?????????、???? ?? ?? ?。……??? 、 ? ? ???? 。 、? 、??? 、 。
????、??????????? っ 。????? 『 』? 、「 ????、 ? ???? 、 ? ? 、??」 、?。 ? 、 。
????????、????????????????????
っ?。??『 ??? ?』 ?っ ?、???????? ?? ? っ 。??? 。 、??? ? ???? ??。 ?? ? 、??? ? 『 』??、 ?『 』 、??? 。 、?っ? ? ?? 、
???????????????。?????????、??????? 。
?????????????????????。???????
?????っ 。 ? ? 。 ? ? ????、?? ????? ?? ?? 。??、 ???? 、 ? ? ? ?????? ? 、 っ
? ? ??
?っ??? 。 ????、? 。 ? 。????、 ?? 、???? ? っ 、 ? 。
????????。『 ??』??????????? ?『 ?
?』???、
??????、? ??????。??????、????????、?? ?。 ? 、 ? 、 ???。 ? 『 ?』 ? っ
??????????? ? っ 。『 ? 』 「??? 、 ? 」 、? 「??? ??? ??? 」? ? ?。??? ? 。 ? ?、『 』??? 『 』 、「 、
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?????????」 。????????、????、???????? ? ? ???っ?。 ? ??。
??、?????????、?????? ???????????
????? ? ? 、???????? ? 。 ? ?? ???? ? ??っ 。 ????っ 。『 』 ???? ??『 』 ?、??? 、「 」 ? ? 。??? ? ?? 、 、??? ?? っ 。???『 』 ? 。『 ? 』??? 」?? 、 っ 。??? ? 、 ??」? 。『 ???』????????????????????。
???????????、????、???????、?????? 。 ? ? ??、?? 、?。





????、?????、??????????、?????????っ ? 。 ? 、 ???? っ????? ? ? ? 。? ??? ???? ? 、 ????。?? 、 ? ????? 。 、?????? 、 っ 、 。??? 、???。? 。
??????、?????????????????、????? ??、?? ? ??、?? ?? ? ???????、? ? 。??? 。
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????????????????????、『 ?????』?
?「 ?????」?????????、??????????????? ? 、 ? 。 ????、
?????????、??????。?っ???????っ???? 、 ???????? 、?????????、???? ??。 、????。
???「 ???」????、? ? ???? ? ? ? ? ?。 、??? ? ?、 ? ? 。 ? ?「 ? 」??? ?っ 「 」 ?? っ???、 ? っ 。 、??? ? 。
?????????????????????、???????
??????。? ? 『 』っ?、 ? 。 ? ??? ???『 ?????』??? ?? 、??? 。 ? 、 、『 ? 』 、 ???、?? ? ? 、 。
?????、????「 ??」?????、?????????????? ? 。「 ??」??????????????「 ?????」??????、????? ????っ???。??『 ???』???、? 、 ? ?? 。
????????????、?????????っ???????、 ?、 ?? 、 ? 、????、 ?? 、 ? ?? 。
?????、????? ? ? ????? ?? っ 、「 」??? ?っ??? ?? 。???? 。
???????? ?????????????、?????
? ???ー? 、『 ?』 『?』?? ??? ?? 、
? ????????????????、??? ????。??????? 、?? 、 ?。
???????? ? 。 ? ???、? ??? 。
????????????????、?? ?




??、?????????????。????????、???????? ? 、 っ ? ?? ? ? 。
???????? 。 ? ? ????。? ? ?。 ? 。???? ??? ?? ?? 、? ????? ?。
??????????? 、 ?? ??。? 、??? 。 ? ?? ?? 。 ???、 ??? ? 。
??????、????「 」
?????????、
???????? ?、 、 、??? 。 、 ? ????? 。?? ??????、 ? 。……?? 、 っ 。
?????????、??????? ? ????? 、? ?、 、 ???? 、?? ゅ ?ゅ???っ???。? ? ? っ??? ? ? 、 、 ????? 。
?????????、?????????、?????????。? ? 、 ? ? 。…… ? ???? ? ?、 ?? ???? ???。???????? 、 、?。? ?
???????????????、『 ???????』???「 ????、 ???、 ? ? ? ??? 、 ???? 」 、 ? 、? っ? ????? ? ? っ 、 ????? っ 。 ? 「 」??? ? 。 、 っ???? ? 。
????っ????????。?????、?????、???
????? ??っ ? 、??? っ ? 。??? ??? 、??? ? 。 、??? っ 。 、「 ? 」 「 」 ?っ? 『 』 、「 ??? 」 ? ? 、 っ??、 」? ? っ 。
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????、?????????、? ?ー??????、???????? ? 。 ? ? ? ?。???? ? 、 ???? ? ??? ? ? っ 。
?????????、???????????????????、
?????? 。『 』 。 ???? ? 、? ? ? 、??? ? 。 ?????? 『 』 ????。 、
??????????、????????????????、??? ? 。 ? ?、??????。? ? ???。 ??????? 、??? ? 。 、??? ? 。 、 、??? ?。
????????????。
???????? 、 、?。? 、 ?、 。
???????? っ 、 ?????????、??? ? 。
???????。 ? 、 、
???、??、????????。????????、?????? ???? ?、? ? ? ????、 ? ???? ?。 ? 、 っ 。??? 。
??????????????。?????????????????? 。 ? 、??? ?? 。 ? 、「 ?????????」 、 。???? 、 ? 。
?????????????????。???????????
??????、? ??? 。?? ????? ?? 、 ???? ? 、 ???? ??? 、? 。




?? ??????????? ? 。『




??????????。???????????。??? ?????? ? 、 ? ? ??? ? 、??? 。 ?? ? ? ? 。
??「????????、
????? ? っ 、 ? っ 。??? ? ? ? 、??? ?。 」
??「 ???????? ?? ?、????
???????っ ? 、 ???? ??? 。 ?、 ? ????? 、 ? ? 。??? ? 、 、??? ? ?? 。 ? 、 っ? ? ??。 」
??????????っ?????????、??? ??
???。????、???? ?
???『 ?????』??????、??????????。??????、??????? ? ? ??? ? ?????、??? ? 、 、
?? ??
??? ? ??っ 。 ? ???? 。 ?「 ? 、 っ??」 ? 、? ???? 。? 、 、???? ? っ 、???? 。
??????????、??????????????????
????、??? ? 。
?????????っ?、???????????????っ???。 ? ?? 、????? ?? ? ? ? ???? 。???? っ? ? っ??? ? 。????? ?? 、
? ? ??
???? 。
???????????????????、????? ? 。???、? ??? ? ? ?? 、??? ? ? ?
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????????????????、???????????????? ?。 ??????? ? ??? ?? ? ???? ? 、? ? 。 ? 、 ????? ?? 。
?????、???????????????????????
???。? ? 、「 」??? ? 、 ? 、??? 。?? ? 、??? ?、 ?? 、?? ??。????? ?『 ??』 ??????。???????????? 、??? ? ? ? ?? ? ? 、 ???? っ 。 『 』 ???? ? 。「 ? 、??? 、 ? 」 、??? ?? ? っ 。 ???? ??? 。 、 、 ー???っ? 、 ? ー 。??? 、 ? ー 、 ッ??。
??????????????????、??????????
???????????????、「 ?????????????、??? ????? ??」? 、??? 。?、「 ? 」 ????? ??」? 、『 』 ? ?『 ???』?、「 ? 」 、「 ?? 」??。 ? ?? ?? 、 ? 、 ? 、????? ? っ 。
???????、?????????????????、???







????????????、?????????。?????????? ?? ? ? 。
???????????、?????????????????





??????????????????????。????????、 。〔 〕 。 ??????? ????? ? ??、? ? ????。? ? 、??? 、 ? 、??? ? 。〔 〕 。
『 ??」????????、
??????? 、 、 っ 、????? 、? ? 。
???。?????『 ?????』?????????っ?????、? ? ? ? ? ????。 ? ? ? ?? 、?????? ー???。
?????? ????????????、??????????








????? ?? 。 、 、??? 、 ???。?? ?? ? 、 、??? ? 。 、 っ??? 、 っ 、 ???????。 ?? 、 ? 「???? 。 、?っ? 、 ?????、 ? っ ?。 ? ?
???。??????????????????、????????? ? ? ??? ????、? ? 。 ??????、 、『 ?』? 『 』 『 ? 』??? 『 』 ? 、 、??? っ?。
????ー??????????、?????????????
????? ?? 、 ???? ? ?? ? ?、 ?? 、 ?
?? ??
????? ? ? ? 。??? 、 。 。??? ? ? 。??? ? ??っ? 、 ? ???? 、?? 、??? ? ? っ っ??? ? 、 ? ? 。????っ 、 、???っ っ 。
??????????????????????、??????
?????? 、 、 『
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?』? ???『 ??』 ??『 ???』????????????っ?
? ? ??
??。 ?? ? ?、 ー? ? ?????? ? 、 ? ? ? 、? ?? ??。? 、『 』? 『 』??? ? 、『 』 『???、 ? ?? 。??? ー 、『 ? 』 ?『 ? 』 、? 。
?????『 ??』??????『 ?????』???????
?????????。 ? ?、『 』『 ? 』???、??『 』『 ? 、??? っ ? 。??? 。?? ? 、『 ? 』 ?? 』??? ?? 、『 』 っ?、? 。『 ???』???、『 ?????』???、「 ??」「 ???」??????????。 ????? 。 ? 、??? 。「
? ? ??
???、? っ 」 、
『 ??』????、???????、???????????????。 ?? 』 ?? ? ? ????? ?。
?????????。?????????????????????? ??? ??。??? ????、??? ???? っ 。 ? 、??? ?? ? 。
?????? ??????????? ???? ー ? ?っ ? 「?」? ??、?? ???? ? ? ?、? ????「 ?? 」 、 『 』??? 、?? っ っ 。??????? 、 。
????『 ?????』??っ???????????、???
??????? 、 ー??? 。 ー っ???? ? ? 、 ? ? ???? ? 、 っ 。『???』 ? 、 、??? 。
??????????????????? ? 。『 ?』























































































































































































? ?????????????????、? ?? ? 『?』? ? ? 、 ???????っ ? 。 、??? ? ???? 。 ???? ?『 』??? 、?。
???????、??????? ?? 、 。















































































































?? ?????、?? ?????、???????????。 ?
??????????? ? ??、??? ? っ ?? ??。? ? ? ? っ???? ? ??、 ? 、 っ??? 、 ? ? 。
?????????。?っ??????? 、??っ ? ??????? ? 、??? 、 ??。
???????????????
っ?。「 ??? ?????????、???????? ???。??????? 。 ? ??。 」??????????っ?。「 ???????????、???
?????、????????、?????? ???????。???? ? ? ? 、??? ?っ?? ? 、 ?? ?? ?? っ????。 」
?????っ?。「 ?????????????っ??。???????????
??っ????? ?? ?っ 。??? っ? 、 ? 、
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??????、????????????????、????????? 。 ? 、 ???? ?? ????? 、? ?? ? っ?。???? 、?ー?? 。?? っ 、??? っ ? 。 ????? ? 、 、??? ? ? 、 ? っ 、?っ?。? ? 、??? ? ? ? ?、?っ? ?。? っ っ??? ? 。 」
????????????????????? ?? 、????
????? ? 、 ? ? 、???? ? ? 、 。「 ???????????????????????、?????????? ? 、?????? 、 ? 、??っ ?? ? ? 、??? ? 、 ? 、??? ?。 ?
??????、??????????????、??????????? 、?????? ? ? ??????、?? ???? ? 。??? ?? 。? ??。 」
??????????。??? っ っ 、???????????、???
?っ?????? ?、 ?? 。
???っ? っ 。「 ?????????。???????????。???????
???????? ? 、? ? 。??? 。 」
??????????? 、
???????。 、 ? ? 、?????、?? ? ? ? 。? 、??? 、 ?? 、? ? 、???? ?、 ? 、 、??? 。 、??? ? ?? 。
? ????????っ?。「 ? ? っ?、??????????????、?
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錬金術 者のユー トピア
???????????っ????。???????????????。 ? ????、 ??? ?? 、? ?????? ?? 、 ?? 。 」
??????????、??????????????っ?。?
???、??? ? 、??? ? 、 ????? ? 。
??????、???? ??? ?、 ????? ?、?
???????? 、 、????? ?? 、 っ?? ? ? 。??? 、 ? ? 、?。
???????????????、 ???? ? 、
?????? ? ? 、 ?、????? ?? ??っ ?、??、 ? 。 ょ??? ??? 、 ? 、??? ? ? ? 、??? 。 、??? ? ? ? 、??。
???、???????????、????????っ????
????。???????????????????。???????? ?? ?? 、 ? ? ? ?? 。??? ? ? 、 。???? 、 ?、??? ? 、 。??? ? ?っ 、 ???っ ???、?っ?? 。??? ? っ 。
?????????「 ????????っ????????
?」 、????? ?「 っ 」??、 ??? 。 ? 、『 』??? ?「 ? ? ??? 。?」? ??、 。 ? ????、? ? 。『??? ??』 ?
? ?????? ???????
????? ? っ ? 、???っ ? 、
?????????????、??????、?????????????? ? 、?? ??? ? ?? ? ?
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?。?????????。????、????。
??『 ????????』????、「 ????、??????????、 ? ? 」? ?、
???。??????? ? ??、 ?? ?、? ????? ?、 ? 。???? ?。 ? っ 、 ?。????、????、????。
???。???????????? 。? ? ???? ?、? 「 ?? ???」 。『 ????』???????????『 ????』?、?????? ????? ? ??? 。
??? ? 、??? ? ??? 。?? 『 』 。??? ?? 。 ? 、 。『 ? 』 。 、『 』?????? ? 、「 、??? 」 、『 ?』 、「 ?」 『 』??、「 ? ?? ? ? 」 ? 。 、??? ? ? 、『 』???。「 」 、?
?????、????????????????、?????????? ?? 。???? ?? ? ?? ???、 ? 、 ??「 ?? ??」? ? 。?。??? ?? ? ? ?、 「?」? 『 』 。??? ?、????ー ? 、??? ??? 、 。
?????????????????ー????、??????
???っ??? 。? ? 、????? ? ? ? 、 。??? ? ???? ? ? 、 っ??? ? 。? 、??? ? 、 ????? ? 、????? 。 。??? ? 。 、????「 ? ? 、??」 、「 、 ? 」
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錬金術者のユー トピア
???。???「 ?????????、????????」?「 ? ? っ ? 」 ?「 ?? ? 、?????? ?? ?」? ? ? ?。
???????、「 ??????????っ?、??????
????」 ? ? 。「 」 ? 、??? ? ? っ っ 、? ? ?? ????? ???。? 、 、???? 」 『 』 、「 、??? ? ? 。 、?」? 、「 、……??? 、?? 、 、? 」??「 ?」 ?? 。 、??? ???? ? っ??? ? ? っ 。「 、???」 、「 、?? 。???? 、 」 。??「 、 、??? ??」 、
? ? ??
????? ?? 。? ?? 、??? 。 っ 。
????????????????、????????????




?。????????? ? 、 ? 。??『 ??』 ? ?? ?。
???、……???????……??。?????、?????、?? ???? ? ? ? ?????。?? ?????? 。 ? ?、 、??? 。 ? 、 、 、??? 、? ? 。… ???? ?? 。 ?
『 ??』????????『 ?????』?? ? 、『 ???』 ? ? 『 ?』 。?????? 、? っ ?っ?
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??。
????????? ?????????、?????。????? ??、? ? ?? ???。???? ????? ? ? ?、 ? ? ?、??? ? ? 、 、 ????。? 、?、? 。??? 。 ?? 。
???「 ?????」?「 ?????」???? ????????? 、『 』 ? ???? ??っ??? ? ???。
?????????????????????????。????? ????? ? ??? ??、 ?
?????。??????? ? 、 ?っ???、 ? ? っ ? 、 ???? 、 ?? ? 、 、 ? ? 、????? ?? っ ? ??? 。
?????????????。?? ????
?っ???、? ? 。
??????????? ?????? 。?????????????? ? ???
? ????、??????????????。
??? 、 ?っ ? っ?、 っ ?っ??? ? ?? 。 ???? 、 ?? ??、 ?????、 。 ? 、????? ? ? 、 、??? ? 。 、??? 、 ? ? 。 ? 、???? ????? ?、 ?????っ ??? 。
?????????、??????????、?っ??????
??っ?。 ?、 、 ??、? ?? ? 「 ????。? ?? 、 ???? ? 。 ??????。 ? ?。??? ? 、 。 、??? ? 、 ??、? ??っ 」 、 。 ???? 。 ? 、
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錬金術者 のユー トピア
?????????????。?????????、????????? 、 ? ? ? 。
??????????、??????????、???????
?????? 、「 っ? 、??? ? ? 。、 ? 、 ? 。 っ 、 っ??、?? ? 、 、???? ? 、 ? 、??? ? ??? 、 ? ? ???、 ?? 」 。 っ?????、 ? っ 。
??????、?????っ????????。??????





?????? 、「 」 、 。??? ?? ?、 。 ???? 。 …… ? 、 ???? ? 。
?????????。???? ? ? ?。 ???????? 。 ? ? ? 、 。?? ? 、?? ? 。
? ????? ???
? ? ??
??、? ? ? 。 】 ??、 ? 。???? 、? 、 ???。? ? ????、 ?? 。
?????『 ???』?? ? ?????????




?』? 「 ?」 ?
???????????、??????? ?ェ???????
??っ?? ?? 。『 』 ? 、
??????????。??????、??????????? ? ? ?。 ? 、 ? ?? ????、?? 、?? ? 、??。




?。?????? ????? ?? 、???? ?????? ?。? ??? 。 『??』 。
?????????
??????『 ? ??』 「 ???? 」 ? ? 、 ??? 『?』? 、 ???? 。
?????????????、?????????? ?????
???、? ??????????ッ???????????、???? ? ?? ??? ? ? ? ????? ? ???? ?。 ? ?? ???
? ? ??
??、? ? ? 。
???????????????? ?? ??????? ? 。 ? ??? ????? ? ?
?????????????? ??。? 、 、?
?? ??
???、 ャ 、 ? 。???? ??? ? ? 『 。???? 、 、???? ? ? 。 、??? 、 ー
? ? ??
?? ?? 。 。??? ????ゥ??? ? ゥ ???? 。? ????、 ー? ?? 。
?? ??
??? ? ? 。??? 。 ? 、 っ 、
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??????? ???? ? ?、? ??????????? ? 。 、??? ? っ??? 。 ?? ? ? っ ? ????? 、「 、??? ????」 、 。 、 『??? 』 、 。
??????????????????、??? ??





??? ? ??? ??? ?? ? ? ?」 、 ? 、???「 、 ??? ? ? ? ? ? ? 、????? ????、?? ? 、
?? ??
???? ? 」 、 。 、『??』 ? 『 ?? ? 』 ?、????? ? 。 、 っ ?、??????? ? 、?。? ???、 ? 、『 』????? 、??? 、???。『 』 ???? 。 ?? 、 ?『 』??? ? 、 、?。? ? 、 ?? ?
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?『 ?????』???っ???????。『 ?????』?????? ? 、 ? ?? ? ????、『 ???? 』 ? ???? ? ? ? 、?
? ? ??
??? ?? ? 、??? ?? ? 。『 ???????』?????????『 ?????』?????????? 、 、
??? ? 、???。『 ?? ? 』 ? 、『??? 』?? ? 、「????? ? っ??? 」 、??? 、「 ? ? 」
? ? ??
??? っ? ?、「 っ 」 。??? 「 ??」 、 ???? ? 。
??、??「 ??????」????、???????「 ???
? ? ??
????? ー ??? 。??? 、『 ??? 』 ー??? ? ? 。 ????
????????????????????、『 ?????』?『 ? 』 ? ??? ??????? っ? 、? ???? 。『 ???????』???、??????????、?????????????。 ??? ?? 、 ?????? ???? ?? 、 ?? ?
??? ? ? 、?????? 、 、 ?????? っ 。 「 」????? 、? 、??っ 。 、 「っ? ? 」 ? 、 ? ????????? ??。
???????????????????????。?????
???????? ?? ?、??? ??、? ????。 、 、??? ??、???。?? 、 っ 。
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???????、????????????????????????? ? 。 ???? ?? っ????? ? ?? ??? ?。????? 、 ?? ? ?、 ?
図1諸 国志の構造(1)
???。?????、??????????????????????? 、 ?? ? 。
????????????????ー ????????っ???。
??????、 ??????? ? ?? ?? ???、 ? ?? ? ???? ? ? 。??っ? ? 。 、 っ???? ? 。
??????????、?????? ?? ??
??????? ? 、 っ 「??、 ? ?」 、『 ? 』??? ? ??? 、 『 』?。?? 『 ? 』 っ 。???『 ? ? 』?、 ー ???? ? 。 、?? ?????? ? 、? 、???? ?????? ? ? ?。??、 っ 、??? 、?? ? 。
???っ????、?????????????????っ??
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?????、??????????????????????????? ? 。? ???? っ ??? 。『 』 ? ????。? ? ???? ? 、 『??』 ? ?? 。 ? ?? ? ?、?? ? ? ? ?、??? 、? 、 ? 、??? ?? 、 。? ? ? 、『 』??? ? 、? 、 。 ?
? ? ??
??「 ? ?? ? ? 」 、??? ? ? 。??? ???、 、『 ? ?』????? ?。 っ???、『 』 。
???????『 ???????』????、????????
〔 ??〕?? ? ??〔 ? 〕????? ? 。 、 、??? ? ?? ??
??。????、??????????????、????????? ? ? ? ? ? ?? 、 ? 。??? ? ??? ??、? ???? 、『 ? 』 ? ? ???ー? ? 、 ??? 』??? ? っ 。??? ?。 、??? ?? ? 。 ??『 』 、??? 、??? ? 。
????????、???????????、????????
????? ? 。 ???? 、 ? 。????? ??? ? ?? 。???? っ 、 ??っ?? 。 っ 、??? ? 、 ??? 。
????、?????????????? 、?
????? 。 ????????? ? 。? ? ? 、??? 。
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??、????????、?????????????、??????? ? 。? ?? ???? ???? ? 、???? ?? ? ?? ? 、 ? ?? 。 、『 ? ?? 』 ? 、 『 』 っっ?。? ? 、『 』????、? ? 、 。??? ? ? ? 、
図2諸 国志の構 造(2)
??っ?、???????????????????????????? 。??? ?? 、????? っ ? ???? 、? っ?? ?? ???、??? ?っ?。
????っ?????、???????????、??????
?????? 『 ?』 ? ???? っ? 。? ? ー 、??? ? ? ? っ 。? ? ?? ? ???? ?? ? っ 。 、??? ? 、??? ???っ 。 ? 、???? 。
????????????、?????????っ????
?、???? ー っ 。??? ? 、 ? っ 。??? ?? ? ?? 、??? ?? っ 。? 『 』??? ?っ 。「 、
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???????????、?????????」? ??? 、「 ?????? 。 、? 、? ? ???、 」 。 ?? 、『 』 ??『 ???』? 『 』??? ?? 「 ? ? 、 っ ? ? ? 、??? 」 ? 。? ? ? ???。「 ? ??」 、?? ?、「 ? 、 っ??? 、? 、 」 、 。??、 ? ?? 、「 」 っ??? ? ??? 、 っ っ?「 ? 」 ? 。「 」「?????」? ??? っ 。???? ????? 。
???????、?????????????????????
???、??????? 。「 ? 、 ? ?、?、? ? ????? 」 。「???、? ? 、 。??? ?「 」 っ 「
???、?っ??????????、??????????、????? ?? ?? 、? ? 」 。???? ? ? 、「 ? ? 、??? 、? 、 ? 。??????」 。??? ?? ?っ ???????? 、 、?っ? 、『 』 。「 ???????、????」 、???「 ???????」???、
?????? ? ? 、「 、 ? 」??、? ?? っ 。 ?????? 「 ? 」 、 ???? ? ? 。??? ??? ? 、 ???? っ 。
???????????????。?????????????
????、 ? っ ? 、???。 ? ? ー?、? ??? ??? ? ? 。??? ? っ? 、 っ??? ? ? 。 、??? 、 っ 、
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????? ?? ? ? ? 。? ? ? ?? 、??? 。 、 ????? ???? 。 ?? ?? 、 ???? ? ?? 、 ? ??? ? 、???? ? 。 っ??? 。
????????????? ?ー???????????、??
?????? ? 。????? ? 、 ー 。??? ? ? ?
????????????、?????????、???????? 。
???????? 、 、??? ? っ 、??。?? 、 ? ???? ???。 ? 、「 ?? 」 「 ????」 、 っ ? ? ??「 、??? 」 ? っ 、 。??、?? ? ?? 、 ? ?
?。
?????????????????、???????????
????? ???。???????????、???????っ?。?? ???? ? ? ? ?っ?。
????ー?????? っ 、 ?






????。???????、??????????????、?????? ー?? ??? ?? 。 ???????? ? っ?。 ? ????? 、 ???? ?、 ? 。
???????、??? ???????????????????
?、?? ? ? ?? ?。? ? 、?????????? 、??? ? ? っ ?、 ??っ? ? ? 。
????????????、???、? ? ? ?? ??
??????? 。 ?? ???? 。 ? 。??? ?、「 、?。??? 」 、??。 ? ー???、? ? ? ?????? 。??? ? 、??? ?? ? 、? 、 ?、??? ? ? 、 。
???????、????っ???????、???????」 、??っ ??? ??。
???????????????。?????????????





?????? ?、 ?? ??? ?、 ????????? 、 ????。??? ? ? ? っ 、??? ? ? ?? ?っ ??、????? 「 」 、「??」 ? 。???、??? 。 ?ー?? ? 、 ? 。 、 っ?????、 ー っ???? っ 、??。 、?? 、 ー ー??? ?? ? 、 ? 、???? 。???、 ? ? 。
????????????????????、????????
? ?ー????? ? っ?、 ? ???? ?????? ?? 、 ? ? ???、?? 、???? 。
?? ? ???? ????↓? ??↓???? ?????。 ???? ?
????????? ?。 ?
???? ? ? ?? ?? ????? ? ? ???? ? ?? 。 。 ?
? ?? ? ?「 ?? ? ? 、「 《 ? 》 ???? 」 、『 ?
????』??、?? ?、?? ?、?? ?ー???。
? ??? ?、「「 ?」? ?『 』
『 ???? ? 』? っ」 、『 ? 』 ?、?????、 ー?。
? ???? ? ? ? ? ? ?、?? ー ? 。? ?? ?、「 ? 」 、『 』 、
?? ????、? 、
? ??? 、『 ? 』 、 、
?、??? 。
? ??? 、「 ? ?」、『 』 、
???、????、?? ? 。
? ??? 、 ? ? 。 ? ? ?
??、??? ? ? ? ? 。
? ? ?『 ?』、 ?。? ? ? ? ? ?? ? ? 。 。? ? ? ? 『 ? ?? ? 〉 ? 。 〈 ? 。
? ??? ?? ??? ? 」? ?
? ????? ?。 。 ?
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? ?? ??? ?。 。?? ???????、?????「 ????????? ?? ? ? ? ? 」『 ? ?』 ? 、 ?? 、??? ? 。 ー 、?? 。
? ? ??? ? ???? ????』。 。 ?? ???、???????「 ????
??????、 ? 」「 ? 」 ?? 、 ???? ? ? ? 『 』 、??? 。 ? 、???『 ? 』 。
? ? ????、「「 ? ???」 ??」 、『 ? ? ? 、??
?、????、 ー ー 、 、 、?ー?。 ? 、「 『 』 」 『??? ? 』 ? ?、 ー?。
? ? ????、???、?? ?? 、 ?、??? 、
????ー?、??、? ? 、? ー 。
? ? ? ? ? 、『 ? 』? ? 、 、「 ?
?????? 」 『 』? ? 、 ? 、 、?。
? ? ????、??? 、? ?? 。
????、? ??? 、? ? ???? ? ? ?。
? ? ????、 ?? 、 ? 。 ? ?。? ? ??〉? ?? 。 ? ? 。
??????? ? ? ? 』
??『 ?????????』? ?、????ー????。
? ? ?????????、 ?? ????????? 。??
?? ?? ? ? ? ? ? 。? ? ? 。 ?????????? ?
? ? ???? ? ?『 ュ?ゥ ー ??』 、? ?、
??、??? ー 、 ? 。
? ? ? ? ? ?『 ??』 、 、 ?。? ? ??? 、『 』 ? 「 ? 」
???????、? 「 」「 ?」 。『 ? 』 ? ?? ? 。 。『 』????? 、 ?? ???? 、 「 」 ?っ????、 ? ? 。っ『 ? 』 、 、???、? 、 、 ???? ? 。『 』『 』 っ『 ? 」 『 ? 』っ??? ??。??『 ? 』 ? ? 、
???、????、???????。???????、???、??? 。
?????????、
???、?? 、? ? ? ? 、?? ? 。
???。????『 ? 』? ? ? 、 っ??。
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???、???、????、???????。???????、???、 ? 。 ?。??? 、 ? ? 、 ? ……
?? ???????????、『 ??』????????っ???、? ? ? 、 ? ??? 、??、 ? ? 。 ? 『 ? 』??? ? ? っ 。 ?、『 ?』???? 。
? ? ?? ? ????????。???????、「 ????」???、
『 ???? 』 ? 。
? ? ? ? 、 ??、? 。? ? ? ?、 ?? 、 ? 。? ? ? ? 、 ? ? ? ? ??
? ????? ? 」? 「 ? ? 。 。 ??????『 ? ? ? ?』??? 、 、??? ?ー???ー??、??? ?? 、『 』 、?????、? 、 ?ー 、 。 、 『?』? 『 ? 』 、 、??? 、 ? 。
? ? ????、『 ??????』 、? ?、 、
ー?。
? ? ? ??、「 ? ?? ? ?」 、? ? ?
『 ????? ??』 、 、 、????。
? ? ???? ? 、 ? ? ? 。
???????????? ???? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? 〕 ? ? ? ? ?? ?
? ?? ??? ?? ??、 、 ?、 ???
???? 「 ? ?。 。 ?』。 。
?
? ? ??????? ???? ???? ?????? ?? ? ? ? ???↓? ? ?
?》??? ?? ?? ? ? 。
? ? ????、 ? 、 ー ー 。? ? ??、 、 ? 。? ? ?、『 』 、 ?、 ? 、 。? ? ?、『 』 、 、 、
???????????。
? ? ? ? ?、『 』 、 ? 、 ?。 、
??? ?ー? 、 、 、???、? 、 、??? ???? 。
? ? ??? ? ? ? ? 」 。 ?
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